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В рамках многолетнего проекта сотрудничества кафедры 
немецкой филологии Самарского госуниверситета и факультета 
информации и коммуникации Высшей медиа-школы г. Штут-
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гарта (Hochschule der Medien, ФРГ) в течение двух лет реализу-
ется межпредметный семинар-проект «Интеркультурный ди-
зайн (Collaboration Samara-Stuttgart)» для студентов-бакалавров 
3-го курса (весенний семестр). Целью семинара являлся двусто-
ронний анализ студентами двух различных специальностей (за-
рубежная филология — информационный дизайн) отобранного 
ими контента информационных (рекламных) продуктов в двух 
лингвокультурах, декодирование и интерпретация доминантных 
и/или скрытых лингвокультурных контекстов. 
Участники должны были определить культурные компо-
ненты, которые обязательны или факультативны в инфо-дизайне 
рекламных продуктов их стран по темам «Молодежная и поли-
тическая культура» (2013 г.) и «Здоровье и здоровый образ жиз-
ни» (2014 г.). Стратегия семинара предполагала расширение 
компетенций студентов [Heldrun], 
Организационно семинар (36 аудиторных час.) строится 
под руководством двух преподавателей (с немецкой стороны — 
проф. Франк Тиссен, руководитель программы «Межкультур-
ный дизайн») поэтапно. Это: видео-конференция (режим Skype-
premium) и представление участников и модераторов подгрупп 
(по 4—5) по микротемам, сбор и выставление в блоге своих ма-
териалов и комментариев по-немецки (по-английски), выставле-
ние критических комментариев для материалов противополож-
ной стороны, взаимная оценка результатов и дискуссия, архиви-
рование результатов семинара. Завершается семинар видео-
отчетом (фильм и фото-сессия, см.: (http://youtu.be/sMqjez6Pus4, 
http://youtu.be/mHeiEoAaRos) и презентацией подгрупп на ито-
говой видео-конференции [Самара и Штутгарт учатся вместе]. 
Во внеучебное время подгруппы и отдельные студенты 
должны были регулярно тематически общаться по электронной 
почте и через Skype. Практика создания для размещения сторо-
нами информации отдельных сайтов в 2013 г. (см.: http:// 
ssustudenten2013.fo.ru/home) не оправдалась, поэтому в 2014 г. 
на базе портала отдела дистанционного образования высшей 
медиа-школы Штутгарта был создан общий интерак тивный блог 
(см.: http://idblog.hdm-stuttgart.de/gesundheit2014/). Не оправдала 
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себя также практика 2013 г. выставления подгруппами материа-
лов без комментариев. Были расширен обязательный спектр 
форм презентации материалов (видео-ролик, плакат, слоган, ло-
готип, баннер и др.). 
В 2014 г. студентам СамГУ (для реализации форм отчетно-
сти в действующей БРС) дополнительно были предложены ре-
фераты по немецкоязычным источникам по теме «Интеркуль-
турный дизайн и межкультурная коммуникация». Кроме того 
они должны были составить и прокомментировать иноязычный 
глоссарий ключевых понятий для семинара на двух иностран-
ных языках (например, Culture Assimilator, cross-cultural training, 
misunderstandings и др.). Для ознакомления им также была пред-
ложена бакалаврская выпускная работа, выполненная в семина-
ре проф. Ф. Тиссена («Ein Culture Assimilator iiber die deutsch-
russischen Kulturunterschiede») [Bittner], 
Методической сложностью в целом успешного семинара-
проекта оказалась координация содержания форм контроля для 
студентов двух различных специальностей и регламента их ра-
боты, фокусировка их компетентностных преференций при вы-
полнении заданий (например, акцент на дизайн шрифтов, гра-
фики и культуремы цвета у дизайнеров, содержательный анализ 
рекламных текстов и их структурирование — у филологов), 
синхронизация форм работы. 
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